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Не мечтай о светлом новом дне, 
Если, попирая память дедов, 
О кровавой ты забыл войне, 
О великой ты забыл Победе… 
 
Великая Отечественная война затронула почти все семьи в мире, 
оставив горький след в истории всего человечества. В наши дни 
сложно представить, что такое война и как выжить в ее период. 
Ужасные потери, которые до сих пор подсчитываются военными 
историками, непостижимы. Мы, молодое поколение, можем только 
слушать рассказы своих бабушек и дедушек, которые делятся с 
нами своими воспоминаниями о тех страшных годах, периоде Ве-
ликой Отечественной войны, которые они пережили, во время ко-
торых они отвоевали свою Родину у фашистской Германии ради 
того, чтобы их дети, внуки, правнуки – все мы имели будущее в 
своей стране, не принижаясь не перед кем. Героизм, который про-
явили советские люди, привел страну к победе, которая в свою оче-
редь стала началом освобождения всего мира от гнета Третьего 
рейха. Конечно же, многие истории уже невозможно услышать из 
первоисточника, и рассказы о героизме советских людей, а особен-
но члена твоей семьи, передаются из уст в уста, как сказания и бы-
лины, и ты понимаешь, что просто обязан гордиться такой историей 
и ни за что в жизни не допускать осквернения прошлых побед, за-
щищать достояние своего народа перед всеми, кто не согласен, рас-
сказывать истинную правду о великой победе тем, кто не знает. 
Мою семью война не обошла стороной. Сражаться за Родину 
пошли мои прабабушка и прадедушка. 
Прабабушку звали Мария Федоровна Кузнецова. Война прервала 
ее учебу в железнодорожном техникуме на третьем курсе. В 19 лет 
Марию мобилизовали на фронт. Служила она оружейницей в пере-
движной артиллерийской мастерской (ПАМ) 1-го Украинского 
фронта. Мария Федоровна подбирала оружие, пришедшее в негод-
ность после боя, ремонтировала его и возвращала в строй. В этой 
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части были одни девушки, около 100 человек. Прабабушка стара-
лась так трудиться, что в числе трех оружейниц командование 
фронта наградило ее орденом Красной Звезды. Их часть дошла до 
города Бреслау в Германии. Там они и встретили известие о Победе.  
Прадедушку звали Панютин Семен Алексеевич. Он работал в 
тылу, был инженером, делал снаряды, а после войны участвовал в 
возведении памятника «Рабочий и Колхозница» в Москве. 
Мои прадедушка и прабабушка воевали и трудились для того, 
чтобы в стране был мир, чтобы их дети не видели войны, чтобы я, 
их правнучка, могла жить под мирным небом. Работая над этой те-
мой, я многое поняла. События далекой Великой Отечественной 
войны для меня вдруг ожили, стали ощутимыми. Всегда слышала, 
что Великая Победа была одержана благодаря героизму и стойкости 
простых советских людей, но теперь я знаю, что к этим людям  от-
носятся и мои прадедушка с прабабушкой. Я живу лишь потому, 
что ОНИ дали мне этот шанс, как и много миллионов тех, кто сам 
не дожил до Победы, но дал возможность жить мне, далекой и чу-
жой им девочке Даше. 
Размышляя о событиях Великой Отечественной войны, я пришла 
к выводу, что человек, если он настоящий гражданин, должен пом-
нить и чтить своих предков, которые не жалели жизни, защищая 
родную страну, родной язык, родной дом. Есть память личная, есть 
семейная, а есть память народная. Я и мои родители не видели вой-
ны. Но когда я смотрю фильмы о войне, слушаю рассказы ветера-
нов, читаю книги о подвигах советских людей, мое сердце наполня-
ется болью и гордостью за свою Родину, за свой народ! Этими чув-
ствами я делилась со своими сверстниками. Многие из них испыты-
вают то же самое. 
Великая Отечественная война – это то, что всегда должно оста-
ваться в памяти каждого человека. Каждая семья имеет свою исто-
рию героической стойкости советских людей в этот трудный пери-
од. Однако эта война не только напоминает нам о крепости духа 
советского человека, но и об опасности фашизма и такого рода по-
литики для всего мира. Пусть же никогда память о героизме совет-
ского человека не будет забыта! 
 
 
  
